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EPSG 1013
Inschrift:
Transkription: 1 Onesimus Ti(berii) Claudi
2 Germanici atriensis
3 Viniae coniugi suae bene merenti
4 fecit vix(it) ann(os) XXVI et cum eo
5 vix(it) ann(os) VIII.
Übersetzung: Onesimus, Hausmeister des Tiberius Claudius Germanicus, hat es für seine Gattin
Vinia für deren Wohltaten gemacht, die 26 Jahre lebte und mit ihm 8 Jahre lebte.
Sprache: Latein
Gattung: Grabinschrift
Beschreibung: Marmorplatte mit tabula ansata als Inschriftenrahmung mit Punktleiste oben und
unten.
Datierung: unsicher
Herkunftsort: Rom
Fundort (historisch): Rom (http://pleiades.stoa.org/places/423025)
Fundort (modern): Rom (http://www.geonames.org/3169070)
Aufbewahrungsort: Rom, Museo Vaticano, Galleria Lapidaria, Inv.Nr. 7483
Konkordanzen: CIL 06, 08740
Literatur: Di Stefano Manzella fig. 12a Nr. 57.
Abklatsch:
EPSG_1013
Aufbewahrung: Kasten
Zustand: gut erhalten
Farbe: grau
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